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SETMANAE i l C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
OCEANOGRAFIA 
I 
CORRENTS MARINES: LES SEVES 
CAUSES I EFECTES, 
Així com l'aire se traslada d'un 
punt a l'altre, les aigos de la 
mar, per unes causes més o me¬ 
nos curioses, també en certs pa-
ratjes corren en forma de rius 
de parets líquides a través dels 
grandiosos Oceans, sols que te-
nen unes grosses mides; a n'a-
quests rius se'ls hi diu corrents 
marines. 
Aquestes corrents van aumen-
tant i disminuint de enfondaria i 
amplaria segons els fons i els es-
trets de per aquí aont passen, 
arriben a adquirir una endinza-
da de uns mil metres i una am-
plada de unes 600 milles d'exten-
sió (1.111 km.) i solen ésser sub-
marines i superficials. 
La formació de elles obeeix a 
un gran número de causes, so-
bressurtint entre elles ia acció 
dels vents constants alisseusf 
també hei influeix en gran ma-
mera la força centrífuga de l a ; 
rotació de la terra. 
En les corrents superficials 
equatorials, ïa principal causa 
és l'evaporació ràpida de les 
aigos. 
Lo qui mos díu i explica millor 
que la evaporació de ses aigos 
pugui influir en la formació de 
aquestes grans corrents és que, j 
el sol aquí avon més calentor do-
na ès a les inmediacions de l'E-
quador entre els tròpics, i amb 
una evaporació ràpida i seguida, 
fa que se establesqui un gros 
desnivell i ses aigos de ses vore-
res acudesquin a suplirlo, i aple-
gant aquesta causa amb les -al-
tres ja dites, nos dona a entendre 
la formació d'aquests grans rius 
superficials, 
La formació de les corrents 
equatorials té efecte a part i per 
l'Equador entre aquest i els res-
pectius tròpics de Càncer i Ca-
picorni i cada qual d'aquestes va 
prenguent de cap an ei seu res-
pectiu pol nort o sur, cnstetjant 
Amèrica, i al trobar estrets, 
golfs, illes i caps. fa que prengui 
diferentes direccions i formes. 
Per recompensar la fuita de 
aquestes aigos centrals, la natu-
ralesa fa que venguin unes co-
rrents de N. a S. la formació de 
les quals té origen en els pols, 
establint així l'equilibri de les 
perdudes. 
Conegudes ja les causes origi-
nals de les corrents principals 
nos ocuparem de donar el nom 
de elles i el seu camí. 
Les més grosses son-. La del 
Gulf Estream—o sigui corrent 
des golf -que és la equatorial del 
N. Corrent del Brasil que perte-
neix a la mateixa classe de l'he-
misferi sur; també hi ha la co-
rrent freda del Labrador que se 
forma a les proximidats dels 
pols; aquestes tres son les prin-
cipals de l'Atlàntic. 
La del Golf, com ja hem dit 
se forma entre l'Equador i el trò-
pic de Cáncer, pren de cap al N. 
i costetja tot el golf de Méxíc—i 
pren el hom de corrent del Golf 
—passa per el N. de les Antilles 
i prenia direcció d'Angle terra i 
abans d'arribar-hi a l'altura de 
Galicia se divideix amb un parei 
de ramals, un d'ells segueix do-
nant la volta per el N. d'Angle-
terra i quant és devora Londres 
torna pendre de cap an el pol ja 
dit, costetjant Noruega i passant 
per entre les illes Loffoden aon 
se subdivideix en altres dos ra-
mals, un dels quals pren de cap 
a les illes de Spitzberg i l'altre 
per les costes de Sibèria fins que 
se confon amb lea corrents po-
lars. 
L'altre, abans d'arribar a An-
gleterra pren de cap al S. altre 
vegada, costetja el golf de Vis-
caya i Galicia seguint les costes 
de Portugal fins a l'Estret de Gi-
braltar; una petita rama entra 
en el Mediterrani i lo demés se-
gueix de cap a Canàries i arriba 
a tancar el circuit. 
Les aigos de les corrents equa-
torials o calentes tenen una tem-
peratura molt alta desp?dint 
molts de vapors aigulosos lo qual 
fa que en tota la seva carrera 
hei hagi una boira que fa una 
corrent aèria que seguint la deí 
Golf devalla per Rússia i Àfrica 
i fa que per tot allá aon passa 
haguent-hi intensa boira, he hi 
caiguin mòltes plujes i també in-
flueix en que per tota la seva ca-
rrera sigui molt bona la tempe-
ratura. 
JAUME G A R A U I A L Z I N A 
Alumne" de Náutica 
Calarratiada VI-1923. 
LA FESTA 
DE LA BANDERA 
A C A P D E P E R A 
EXTRACTE DE LES CONFER.EXCTES 
A les 9 cUÏ vespre en la sala d'ac-
tes de la Congregació Mariana que 
estava plena de gom en gom, donà 
Ja primera l'enginyer agrònom, di-
rector de la Estació Enoïógica de 
Felanitx, D. Ernest Mestres-
El tema que desenrolla, era d'u-
na gran utiiidat per l'agricultor. 
Adobs orgànics (fems) i adobs mine-
rals. Ea l'estudi deis primers se va 
extendre en consideracions sobre la 
construcció dels femers que convé 
siguin cuberts e impermeables per 
evitar la pèrdua de les matèries a-
rnopicals, que son les qui proporcio-
nen el nitrogen a tes plantes. De la 
bona disposició del femer i les bo-
nes fermentacions, o sigut la bona 
pudrídura, dependéis la riquesa dels 
fems. Durant el temps de formació, 
convé que tenguin un cert grau d'-
humitat, amb la qual, se desenrol-
len els microbis que més bé treba-
llen les materias orgàniques per 
transformaries en fems, assimila-
bles per les plantes. Digué que amb 
la manera com se preparen els fems 
i els femers per la major part d'a-
gricultors, succeeix, com si al dur 
una carretada d'un punt a l'altre 
anassín. perdent fems per el camí i 
díu que així com en aquest cas son 
ben lliqueros de tapar e^ s forats per 
eis quals cauen, així tambe haurien 
de fer amb el* cuidados que reque-
reixen e1.s femers. Aconsellà la pro-
ducció de aquests en 'a major can-
tidat possible, ja que son insustitui-
bles, per ajxó, es de gran conve-
niencia aumentar ei be¿tiá i aprofi-
tar en sa totaüdat les dejeccions lí-
quides, amb jassos a propòsit per 
retenir les matèries que s'escorren. 
Digué les ventatjes dels fems que 
ademes de proporcionar a les plan-
tes una gran serie d'aliments, ne-
cessaris per la seu a vida, arretglen 
les terres donant consistencia i com-
pacidat a les arenose¿ i desfent i 
donant permeabiüdat a les argi o¬ 
ses, essent per altre banda un gran 
vehícol de retenció de les aigos de 
pluja. 
Passà després a ocuparle dels 
adobs minerals, superfosfat de cals, 
sals de potassa (clorur i sulfat) i ?als 
nitrogenades (nitrat de sosa i sulfat 
amónic). En quant an el suparfosfat 
explicà lo que vol dir el grau del su-
perfosfat que, és la cantidat d'ácit 
fosferic soluble en l'aigo t an el ci-
trat amónic, aconsellant que al com-
prar aquest producte, no siguin *-
ceptats aquells sacs, l'etiqueta dels 
quals no digui aquella expressió, ja 
que al dir únicament soluble, tot 
so], indica ja la mala fe del expende-
dor que tab que la llei no tolera 
semblant ignorancia. 
Al indicar l'aplicació, diu que, 10Ü 
kg per cortó, com s'aplica ordinà-
riament, es massa, i tant de mal fa 
el massa, com el massa poc, acon-
sella 300 kg. per corterada, per lo 
qual haguent-hí aquesta economia 
de un sac, se pot emplear, afegint 
| alguns diners més, amb la compra 
de potassa que és la qui dona més 
producció. 
Se va referir després an aquells 
qui se ficsen amb el color i la olor 
dels superfosfats, diguent que son 
un detalls que no diuen res absolu-
tament, essent tan fals jutjar el 
grau d'un superfosfat per aquests 
medis, com si volguéssim senyalar 
el f a u de un vi amb sols tastarlo. ¡ Acaba oferitit-se a la concurren-m cía per il·lustraria amb les coses que l'interessassen, essent diferen-
tes les preguntes que se li varen di-
rigir encaminades a l'aclariment de 
certs conceptes i al desenrollo d'al-
tres nous i així se parlà de s'alga 
I únicament aceptable com a jas, del poi i maneres de combatrer-lo etc. Les mansballetes i felicitacions de que fou objecte el Sr, Mestres, 
I demostraren lo molt que ha vía inte-ressat la seua conversa a la iiume-^ ro^a concurrencia. 
f E L DR . El·siLi DARDER 
í A les 4 i \ del capvespre del diu-
I menge aquest distingit metge de 
i Ciutat desenrui-lá ia seua conferen-
| cia sobre higiene. Parlà de descu • 
l briments nucrobians de Pasteur i la 
jj revolució que feren dins el mon rae-
dical, amb el coneixement que apor-
taren an el diagnòstic de moltes ma-
lalties, dels medis que s'han engi-
nyat per la observació d'aquests 
sers tan petits, microscopi i ullra-
microscopi, dels medis que son camp 
abonat per el seu desenrol·lo i les 
maneres de evitarlo, duguent d'una 
manera especial la netedat a Jes 
nostres cases, evitant en io possible 
els femers i estables ja que la mate-
| ria orgánica és l'ambent en el qual 
¡ elis se desenrol-len, digué la conve-
niencia de canafizar les aigos brutes 
que son fems constants, niusperen* 
nes de microbis i aplicent el cas a 
Capdepera parla de fer una clave-
guera cap al mar i altre que per 
medi de pous Mouràs netetjás la 
part de Vilarotja, 
Parla dels aliments senyalant els 
perills que alguns d'ells tenen, per 
propagar certes malalties, com per 
exemple la llet, que si procedeix Í9 
2 
raques tuberculosos pot esser causa 
de molts de disguts; aplicant lo dit, 
a la febre tifoidea que sempre vol 
fer alguna visita a Capdepera, dona 
molts de conseis pràctics per tal de 
evitar la seua propagació, com cui-
dados an el malalt, netedat, desin-
fecció de robes i local, aislament 
del malalt a fi de que no'l cuidin 
raes que les persones precises i amb 
una compïeta subjecció a les regles 
que els metjes disposin, etc. essent 
d'una gran eficacia per evitar aques-
ta malaltia, la vacunació. 
Va acabar donant les gràcies al 
auditori, el qual rèlligiosament ha-
vía escoltat la llarga i útil conferen-
cia de En Darder, diguent que la 
Associació per la Cultura de Mallorca 
a la qual s'honrava en pertànyer era 
la qui havia de rebre la e-loria, si en 
les seves paraules hi hnvía cap cosa 
de profit per els oïdors. 
Les moltes mansbalíetes demos-
traren an En D arder que el seu tre-
ball donará bons fruits. 
N'Elvir Ssns digníssim president 
de la ASSOCIACIÓ improvisa un bell 
parlament, donant gràcies a les au-
toridats que tan bé havien sabut 
organisar la festa patriótica i an el 
poble tot per la entussiasta coope-
ració que havia prestat a la festa, 
agrahint ademes les atencions rebu-
des per les comissions que de Ciutat ( 
Sóller i Arta havien anat a Capde-
pera. El públic se sentí arras trat 
per tan entussiastes paraules que 
foren premiades amb grans aplau-
diments, coronats amb visques a 
Mallorca i Capdepera. 
Per últim el Sr. Rector, en vom 
del poble, felicita i clona les gràcies 
a la ASSOCIACIÓ per l'interés demos-
trat i cooperació prestada, perquè 
la festa resultas lluïda, fent vots 
perquè les íleyors sembrades donin 
molts i bons fruits. 
LA B R O D A D O R A 
Que bella n'és la jove 
la d'el tambor 
la qui tot brodant canta 
cançons d'amor! 
Té boa ull, mans lleugeres 
gust delicat, 
per dar gràcia i bon aire 
al seu brodat. 
Com esbarts de colomes 
que prenen vol, 
de ses blanques mans surten 
les flors que vol: 
clavells, dàHes, gardènies, 
lliris en flor, 
amb rics colors esmalta 
de seda i or. 
Pensintents que pareixen 
just els del test, 
Ohl, de més purs n'hi inspira 
son cor honest! 
Les roses de la prada 
sol imitar, 
i ses galtes rosades 
pot copiar. 
Els contorns que perfila 
caurien bé 
a la testa graciosa 
que Deu li fé' 
A i ! m'han dit que tenia 
també un tresor 
de bondat i noblesa 
dins el seu cor! 
Brodadora garrida 
la del tambor, 
vols brodar tu ma vida 
amb flors d'amor? 
•Miquel Duran 
DEL LLÍBRE «FLORS DE ROELLA» 
VERSAR! DE L'iNAUGURACf* 
EL FERROCARRIL MANACOR-
Avui, dia 1G, se eumpieix 
1' aniversari de l'ioaguració 
del Ferrocarril que posà en co-
muuieació ía nostia íúíiada vila 
i Comarca Llevantina amb el 
resta ut de Mallorca. 
Aquesta feixa per tots noi-
tros tant memorable l'hem de 
recordar amb gust perquè fou 
el pi-iucipi d'nua nova era dins 
el 11 os tro poble. Des de llavores 
mos sentim més modernisats; 
en el bon sentit de la paraula 
— so nota més tràfec, més mo-
viment, més i ii te rea ui ei gene-
ral; íros sembla que l'esperit 
d'empresa va aisainplant les 
seues ales per provar de partir 
al vol. El progrés de les viles 
sol fer-se paulaíinament, no se 
sol anar a passes gegantines, i 
8 SMcai (MSc 
it Ses Sertcra. 
Insistint 
Ens agrada parlar^d'aix6,''perquè 
som entussiastes admiradors de l'i-
dea que persegueixen dins els po-
bles els Sindicats Catòlics i, concre-
tant-nos a l'assunto que'ns ocupa, 
creím molt digne d'esser atesa per 
els conradors de la nostra vi l » , la 
Jlisso que acaba de donarlos el nos¬ 
tro. 
Escoltau i f essem números, amb 
dades que havem hagudes en les 
oficines del Sindicat i que estan a 
disposició de qui's vulla: 
El Sindicat ha embarcat uns 200 
quintàs de figues seques cara basse-
tes, perteneixents a una trentena de 
socis, els més entussiastes, els més 
agoserats. Aquests quintàs, tos han 
sigut pagats a ravó de 29'50 pts. un, 
que donen un total de 5.900 pts.; i 
com que de no mediar-hí el Sindicat, 
aquests quintàs haguessin sigut pa-
gats a un preu mig de 17 pts., do-
nant un total de 3.400 pts , creim deí 
tot clar que l'intervenció del Sindicat 
en la referida venta, tia donat per 
resultat que aquests 30 socis cobras' 
sin 2.500 pis. mes que ses que hau-
rien, cobrades si haguessin venut, 
prescindint del Sindicat. 
I enrevonam noltros de la següent 
manera: Si trenta socis del Sindicat 
Catòlic aporten al embarc 200 quin-
tàs de figues seques, 230 socis que 
son els que donen les llistes d'aquell 
Sindicat, feràn un caramull de 1,530 
quintíís, que rebaixarem a la mitat, 
que son 800, suposant que aquells 
30 socis decidits i entussiastes, son 
els qui disposen de mes producció, 
Son ja 800 quintàs els que havia 
així socceeix a la nostra vila, 
peró aquell se noia i encaia 
que a poc a poc podem fer-nos 
enllà. 
Aprofitem, idó, aquesta oca-
sió per remembrar el nom de 
l'il·lustre fill d'Artà i la bene-
mèrita companyia «Forrocarri-
los de Mallorca» als quals de-
vem tan gran millora i dema-
nem a la Verge de Sant Salva-
dor la nostra Patrona, que se-
gue£ca protegint aquesta obra 
que dona tant de profit a la 
nostra Comarca. 
Nois cousta que l'Ajunta-
ment de la nostra vila avui di-
rigeix un telegrama amb motiu 
de la celebració díl aniversari 
i a e l l s'adhereix L L E V A N T 
amb tot entusiasme. 
pogut embarcar el Sindicat amb 
tots els seus socis. Ara bé, les famí-
lies conradores associades en el 
Sindicat, no son una tercera part de 
les que formen el poble; de ont se 
dedueix que el poble de Son Servera 
aquest any passat va produir per lo 
manco 2.400 quintàs de figues seques 
carabassetes, que també reduirem a 
la mitat, perquè no mos digueu exa-
gerats i seran 1.200 quintàs. 
I si amb 200 quintàs de figues se-
ques, els socis guanyaren 2.500 pts. 
més que si les haguessin venudes 
an els comerciants, els 1 200 quintàs 
de la producció total d'aquest any, 
donen per els nostros conradors una 
pèrdua de Í5.000 pts... jQuinze mil 
pessetes! (Tres mil duros!... Tota 
aqueixa cantidat més, haguessin 
percebuda els nostres conradors si 
el Sindicat Catòlic hagués embarcat 
tota la producció del poble. 
I aixó, reduint els números a la 
mitat una partida de vegades, per-
què no mos puguin dir exagerats. I 
si contam, com pensa qualcú, que 
la producció d'enguany no ha bai-
xat de 5.000 quintàs, ens trobarem 
en que la pèrdua del poble ha estat 
de 12.000 duros!! 
I lo pitjor de tot, és que aquests 
dobbers que perceben de manco els 
nostros conradors, no se queden en 
mans deís compradors del poble, 
no. Sino que aquests només com-
pren amb una petita comissió per 
ells i donen a uns senyors de Ciutat 
o Barcelona o de Sóller, aquella 
partida de quintàs, i aquests senyors 
fan, a conte seü, el gran negoci que 
acusen les dades que acabam de 
considerar!!! 
Un »ocL 
39-V-1923 
La Festa 
de S. Vicens. 
Enguany la festa del Sant de la 
Caridat és estada un poc adelanta-
da; solía celebrar-se en el juriol i 
per circunstancies especials tengué 
lloc el passat diumenge dia 10. 
El demaií a les 7 i quart se cele-
brà la comunió general a la que hi 
assistiren les nines de les costures 
de les Germanes de la Caridat i 
moltíssimes jovenetes de 3'Associa-
ció de Filles de Maria. El Chor de 
les Ger/nanes de la Caridat cantà 
tot el temps cobles i motets adequats 
al acte. 
A l'Ofici hi assistí molta de gent. 
L'esglesia era plena. Se cantà la 
Missa dAngels i predica les glories 
del Sant el Rt. P. Pons, superior de 
la Missió de Ciutat. 
El decapvespre després de Ves-
pres i Completes í la"visita de les 
Filles de Maria, se feu en la Costura 
de les mateixes Germanes el repar-
timent de premis a les nines que 
assisteixen els diumenges a l'Ofici. 
Cantaren abans alguns himnes i 
cançons entre ells «Un himno fer-
viente», «l'Agulla de cusir» (que 
meresqué els honors de la repetició) 
i «Los exámenes». La filla major de 
D. Pere Moragues recità admirable-
ment una poesía de «Despedida a 
la Verge» que li meresqué molts 
d'a-plaudiments.- Després parlaren 
breument el Rt. P. Pons i el nostre 
Rector Rt. D. Juan Rubí, que dona-
ren molt bons consells a les nines, i 
tot seguit se feu la repartició de 
premis. En primer lloc se'n sortet-
jaren alguns entre les de l'escola 
dominical i allavores se repartiren 
tots e l f demés a les ninetes de la 
costura per ordre de,premis. 
Acabat l'acte al que hi assistiren 
les Autoridats civil i esglesiástica i 
el clero, foren aquests obsequiáis 
amb un delicat refresc. 
Rébiguen les GG. de la Caridat la 
nostra felicitació i que per molts 
d'anys. 
£a festa d« Sant Antoni 
d* Patina. 
La festa de Sant Antoni de Padua 
que se celebra anualment en el Con-
vent enguany ha revestit l'esplen-
dor que fa temps tenia i que desde 
fa alguns anys s'havia com a refre-
dat. 
EI dissapte a les 8 i mitja del mati 
sorti l'obreria a captar per la vila 
precedida dels «Cavallets* que a¬ 
companyats d'una xerangueta ana-
ven ballant pels carrers sos balls 
típics. El capvespre també sortiren 
i eren la joia dels infants i de la 
gent gran. Tothom corria a veurer-
los ballar. 
El vespre a les 9 s'organísà la co-
mitiva de la «Carrossa» dévant Ca 
D. a Petra, Devant hi anaven els ca-
vallets ballant, ballant, tot seguit la 
banda de música «La filarmóníca 
Juan Massanet» tocant alegres pas-
dobles í derrera l'el'legant Carrossa 
amb un nin {en Bartomeu Sancho) 
vestit de Sant Antoni enrevoltat de 
Àngels i de nins que cantaven de-
vant les cases dels protectors les 
cobles del himne que li feu el Rt. 
D. Joan Aguiló de Manacor, fa ja 
molts d'anys. Essent tant elegant i 
atractiva no cal dir que tot el potiíç 
L L E V A N T 
anà a l'aire tota la vetlada, retirant-
se a les 11 del vespre, després de 
seguir la volta de costum. El dia del 
Sant al matí a les 10 els «cavallets» 
acompanyaren l'ajuntament i obre-
ria a VOfici que revestí gran solem-
nidat. L'Esglesia era plena de gom 
en gom. Se cantà la majestuosa Mis-
sa del P. Amorós pel nutrit Chor 
Serà&c i predica les glòries de Sant 
Antoni el Rt. Sr. Espases, Rector 
de Marratxí. 
El decapvespre a les 4 i mitja la 
«Carrossa» amb els cavallets i la 
Banda tornà fer la volta per la vila 
i. al tornar ésser a la Plasseta del 
Convent hi hagué corregudes de 
cintes prenguent-hi part més de 25 
bixiclistes. Amenisà l'acte ia ja cita-
da banda. Ei vespre a les 9, tengué 
lloc la revetïa, en la mateixa plasse-' 
ta S'amol !à un castell de focs arti-
ficials d'una famosa casa del Conti-
nent i la banda de música toca un 
escullit repertori. 
Durant tota Ja vetlada i la del dís-
sapte el públic anà visitant la Cape-
lla del Sant qu'estava adornada amb 
molt d'art i amb l'il·luminació elèc-
trica feia molt bon efecte. 
Tota la festa resultà brillant i a 
tots els actes hi assistí molta de 
gent. 
Enhorabona als obrers i comuai-
dat de Franciscans. 
• D E S O N S E R V E R A 
Després d'una curta estada a Son 
Cervera, se'n es anat avui al Marroc 
el iove tinent fui de la nostra vila, 
' D. Juan Nebot. 
Que Deu el proregesea-
Igualment se n'hi anà no fa gaire 
temps nostro'n paisà, fiil del menes-
càl Sr. Caldentey, ü. Bartomeu, ve-
terinari militar. 
Que la sort ti síga amiga. 
Ha comensat la sega de cereals. 
La cullita si Deu ho vol serà en ex-
trem abundant. 
Corresponsal 
h h Min 
Meteorologia. 
Per il hem eníraf de pie dini la calor. 
Tota la setmana ha fetes diades de 
bon sol i bastanta calor; se ven que 
mos acostam al estiu. 
Estat sanitari. 
Gràcies a Deu, disfruta el nosíro 
poble de gran sanidat. A penes hi ha 
malalts. Dïssapte a vespre va morir 
l'amo'n Canet dc sa costa, de la grave* 
dat del qial donarem ja compte. Que 
DÍU I haje aculíit a la glòria. 
Viaílcada. 
Diumenge a vespre fou també viati¬ 
cada la Sra. Viuda del tinent Ferrer, 
tnare del nostro amic ei tinent de 
la guardià Cívií RETIRAT, D. Francesc 
Ferrer. Qje Deu H ajudi pe*- la part 
fnés convenient. 
Visita a les escoles. 
El dilluns d'aquesta; setmana els 
Inspectors de 1.* ensenyansa D. Ma-
nuel Rueda i D* Angela Sempere 
vengueren a passar !a visita ordinaria 
a les nostres escoles de les quals 
quedaren altament satisfeia deixant 
consignades notes laudatòries an els 
Bolletins de visita. 
EI general del» P. P. Franciscans. 
Diliuns passat arriba a "alrsa pro-
cedent de Roma el Rm. P. A-nau Rigo 
General de l'Orde Tercera de St. 
Francesc antic prior del convent 
d'Artá, que vé per passar la visita an 
e!s convents i prssüir el capítol 
que ha de celebrar an el més de 
juriól. 
A estiuetjar. 
Cotnensades (es primeres calors son 
ja distintes les famílies que se son 
íransiadades a la vorera del mar, Cala-
Ratjada i Carragador, per passar-hi 
la temporada estival. 
Película pels nin3. 
Per avui divenres diada en que 
eretivim aquesta crónica, está anun-
ciada la projecció de la película Cine-
matogràfica Chiquilin L'empressari 
del Cine En Guillem Bujosa (a) Ga-
nancia ha volgut que tots els nins de 
ies escoles poguessen veure aquesta 
pelicuia i ha iengut la generosidat de 
posar-la a disposició dels mestres 
gratuïtament. Es d'aplaudir aquesta 
acció. 
Mos asseguren que és una película 
molt entretanguda i molt divertida pels»» 
infants. 
RelUgloses. 
Diumenge qui vé, a la Parroquia 
hi haurà Ofici de Dominica amb expo-
sició del SSm. Sagrament. Ei vinent 
diumenge diada de Sant Juan tendrá 
lloc la festa del Sagrat Cor de Jesús 
que consistirá amb Comunió general, 
Ofici solemne i processó per tora la 
vila amb els sermons de les cinc visites 
que predicará ei Rt. D . Jasep Auba. 
MORTA. 
Avui divenres a les 12 i £ ha entregat 
l'ànima a Deu te Senyora Vmda del 
Tinent Ferrer. Rébiga la seua familia 
l'expressió del nostro sentiment-
i r a mi 
. E N D E V I N A Y E S 
— 1 " Reina d'Espanya he estada 
molts coneixen el meu nom 
ï de fant que m'he escampada 
fum coneix casi tothom 
m'anomenau molts de dies 
i fins m'he veureu i tot. 
i tan forta m'he polsada 
a damunt la majoria 
que s'htm llevàveu a jo 
el meu nom hiquedarïa. 
Endevinau dons qui som 
2**Ss-Germà vos qui estüdiau 
Hibre de teologia 
meiam si endevinau 
qual és aquest animal 
que an els vius dona aliment 
i ari ets morts dona alegria 
3.a-5oa molts d'homos qut em cercaren 
a ca'l ferré hem varen trobar 
i llevó quant me trobaren 
me tiraren dins ia mar 
*® 
PREGUNTES 
Que és lo qui pesa menos que 
una ploma? 
2. a— ¿En que s'asembla un paper a 
un ferro? 
TARJETA 
MENOS HEQUIU 
Compondre £.Qifeste3 lletres de modo 
que diguin el nom dels hornos a una 
Ctrta alsada. 
TECASMI LARELIO 
Compondre el nom d'un gran 
estadista i orador del sigle pas-
sat. 
CABILACIO 
vdojttjj oisy voufy v?tj3wv Ofitnwo 
Les solucions an el n° qui vé 
* * 
SOLUCIONS a les endevinaies 
del n° passat. 
A les semblances 
1.*— En que te estany 
Al jeroglífic 
Dos letrados 
A la targeta 
Don Quijote de la Mancha 
Les solucions que falten, aniran al * 
n.° qui vé. 
G L O S E S 
de t'Amo Antoni Vicens Santandrea 
de Son Garbtta. 
68 
Es cos ara Ja ha aspirat 
de pena i d'amargura 
els trabais i sa penura 
d'aquest* vida ha cabat 
anem a voure s'estat 
que pren a ta sepultura 
a un ISoc de desventura 
miscri i calamidat. 
69 
En es cos quant ha aspirat 
e! despuien de sa roba 
s'homo no te altre cosa 
només es bé qu'ha obrat 
liavó ja està igualat 
s'estat de* ric i des pobre 
lo prímé que fa es nosa 
ert que sia un estimat. 
70 
£1 posen asmortayat 
ert mig de quatre candeles 
i llumaneres encetes 
cremen an et seu ca*ut, 
Tot es casuaüdat 
ses honres i ses riqueses 
amb aquelles dues teles 
se dona es cos per pagat 
71 
El parantesc «'hi presenta 
per honra o per conhort 
oh desgraciada sort 
que si be s'esperimertta 
nj hí ha cosa mes dolenta 
que's un cos en ésser mort 
que sí'l retenen un poc 
molt prompte s'oió tormenta 
72 
Els amics més estimats 
hei s'hi solen presentar 
per durlossen a enterrar 
per obra de caridat, 
vat aquita s'amistai 
s'elogi més gros que fa 
i tal vegada serà 
efecte o urbanidat 
73 
Si És casa de noblesa 
cap igual el servirà 
perqne du morts a enterrà 
els rics ho troben oaixesa 
lOh miserable riquesa 
es teu mèrit és en và 
si amb ta difsort l'has d'empri 
de sa classe de pobresa. 
74 * 
Per sa riquesa se fà 
injustict i usura 
dia es ingrata i dura 
qu'alia ont es vol quedà 
nega s'acompanyà" 
son amo A ta sepultura. 
75 
Si un morí pogués parlar 
quant el treven de caseva 
i ves se desdit xa aquella 
aont s'envà a parà 
poria di a lo ela: 
adios riquesa meva 
el rnen encant en tu era 
i burlat me fas quedà 
76 
Hweus vos heu de quedà 
i de lo meu fertu \is> 
perquè jo ja no puc pus 
lo quee ra mon disïtutà 
en tant com vai£ trtba,y4 
just dues teles m'enduc 
tOh mon que ets dc caduc 
are heu conec a lo clà 
{Seguirá) 
MERCAT D'INCA 
Bessó aOO'OO quintà. 
Blat a 20'0G sa cortera. 
Xeixa a 22'00 e * » 
Ordi mallorquí a 16'O0 « • 
c foraster a 14*00 « • 
Civada mallorquina 12'00 pts. id. 
» forastera a U'OO • « 
Faves cuitores a 33'00 • » 
c ordinàries a 28'00 • » 
c pel bestiar 8 20*00»» 
T I P O G R A F I A C A T Ó L I C A 
D E 
F E R R E R G I N A R T 
£» aquesta itnprenta poden «acamgar qualsevol treball d'tmpresslí. 
TARJETES DE VISITA I D'ANUNCI, RECORDATORIS, CARTES i SOBRES 
FACTURES I TOTA CASTA DE TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos per correus, mestres i carabiners segons els 
models oficials. 
DEN8ANAU QUALSEVOL CLASSE 
VENTES AL DETALL I AL EN GROS DE PAPERS, LLIBRES, I ARTICLES 
Quatre Cantons 3 - A R T A 
ESCOLARS I D ' E S C R f P T O R f . 
SERVICIO DE CARRUAJES 
DE 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
( A ) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte directo para Cadepera y Calarratjada 
y de estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
V viajes extraordinarios. 
Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de 
América. 
GRATUITAMENTE arreglo la documentación para 
poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, 
por contar con persona! acúvo e inteligente en el ramo. 
Para informes: Bartolomé Roca, Hostales, n.° 87. 
Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser-
vera, Capdepera o Arta pueden informarse en 
AGENCIA D E ' T R A N S P O R T E S ,A R T A 
Se j i r , en encargos para Palma y Estaciones j a GUILLERMO BU JOS A 
L \ 5 3 T A DI* M A R C H A N J í). I CAN GANAMOS 
ntermedias 
Eensaíraades i paneis 
En lloc se troben miüós que a la 
P A S A D E R Í À Victoria 
ES F O R N N O U 
D'KN 
Miquel ïloca Castell 
A sa botiga hel trobareu sempre pana 
panets, galletes, bescuits, rollets, i tota 
casta de pasttceria. 
TAMBÉ SE SERVEIX a DOMICJU 
Netedat, prontitut i economia 
DESPA1G 
Carrer de Palma S bis. ARTÀ 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
Vda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
G R A N D E S NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZA** 
y que venden más barato que nadie 
Telétono 217 I Precio fi i • 
ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES 
ALMACENES MATONS 
DB 
( RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE DE JAIME U- n • 39 al » 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
BE TODAS CLASES 
La Fonia Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA F A POC. T O T ES NOU 
1 L L A M P A N T . SERVICI ESMERADISSIM 
P r c n t i t u t 
S E G U R E D A T I ECONOMIA 
¿701611 estar ben seryits? 
E N J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
tea una Agencia entre Arta i Palma i hei va 
cada dia, 
Serveix amb prontilut i seguredat tota classe 
J'encàrregs. ' 
Direcció a Palma: Haiina 38 Arc es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Figueral 43. 
DISPONIBLE 
Si Volen an]it i» i 
O l i d ' o l i v a 
dirigiu-voa a 
D. J U S E P P I N A 
Quatre Cantons. 8-ARTA 
Te olis de primera i segona classe 
a preus acomodáis. 
Serveix barrala de 16 litros a do-
micili, 
VENTES EN GROS I A L D E T A L L 
hi 
O 
CL 
Ui 5 
